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 Sebagai partai politik yang cukup besar di Kabupaten Sragen, tentu saja 
PDI Perjuangan akan selalu mengutamakan aspirasi rakyat dan kepuasan 
rakyatnya. Partai politik dalam hal ini sekaligus menjalankan fungsi marketing 
politik, yaitu melakukan kampanye politik, mensegmentasi masyarakat, dan 
melakukan komunikasi dua arah. Marketing politik merupakan hubungan antara partai 
dengan masyarakat yang didalamnya terdapat pertukaran ide, gagasan ideologi dan 
program kerja. Partai politik dan kandidat individu mencoba untuk menyusun program 
kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu program kerja perlu 
dikomunikasikan dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat, sehingga terbentuk 
hubungan yang berkesinambungan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tujuan untuk 
meraih keberhasilan pada partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan dalam 
membangun citra serta memelihara citranya ditengah maraknya persaingan 
politik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi 
marketing politik di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen. Pengumpulan data 
yang dilakukan dengan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). 
Metode analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa PDI Perjuangan 
Kabupaten Sragen menjalankan marketing politik untuk membangun citra positif 
partai melalui strategi yang terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk 
program internalnya, dengan membentuk kepengurusan ditingkat cabang sampai 
kebayanan, kemudian memberikan pembekalan-pembekalan kepada pengurus 
partai agar mengerti apa fungsinya menjadi pengurus partai, karena mereka akan 
turun langsung kelapangan untuk mengetahui aspirasi rakyat. Sedangkan untuk 
eksternalnya berupa kampanye politik yang intensif dilakukan, seperti penanaman 
sejuta pohon, dropping air bersih, bulan Bung Karno yang mencoba menyentuh 
segmentasi pemuda dengan mengadakan berbagai acara yang digemari pemuda 
seperti lomba foto, free style, parade band, bazar. Untuk menyampaikan pesan – 
pesan yang terkandung dalam kampanye politik tersebut dilakukan penyampaian 
informasi melalui radio lokal, press release di surat kabar, serta pemasangan baliho 
disepanjang jalan utama di Sragen. PDI Perjuangan Kabupaten Sragen berhasil 
membangun citra positif partai, terutamanya dalam membangun brand image sebagai 
partai yang peduli terhadap “wong cilik” dan para pemuda. Keberhasilan tersebut 
ditunjang oleh kemampuan membangun hubungan baik dengan media massa dan 
masyarakat sehingga mampu tercipta kampanye politik yang unik dan konsisten.  
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